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[材料1(4人分)
スパゲティ (太め)
360 g 、@[ケイパー(酢
漬け)大さじ4、アンチ
ョビ 3枚、アーモンド
(生) 20粒、パジルソー
ス(市販品)大さじ 2、
トマ トソース2200'、エ
クストラ ・パージジ ・オ
リーブ ・オイル 100cc、
カイエンペパー小 さじ
1f4、ブラックペパー小さ
じ1f6、塩適宜]ケイパー
(飾用)適 宜、 輪 切り唐辛
子小さじ1/3
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鍵懇銭湯滋鎌毅縫 いまなら、抽選で 綴滋鶴務緩総務総
「ウインターグッズパッケージ DEプレゼン ト!J 
ゴールド" ケー ジコ
ス町商品・'tー ヒスを
期間中に E品以上お胃
、上tfいただき問時ん
ご応摩された方向中かり
抽選で「オリノピyク峨峨
チケノトJをペアでプレセ
J ト口組100名繍
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さらにチャンヌ!
4今p，!
カンニzアルパyグ
r ...---;;て子、四四回... _ ___....-._ 7ィー ルドジャケ yト・カγュアルハ，'1巴二'"'戸m::fX 2，000名恥 7リー ス手銀P フラー
区亙E ・OCN(ダイヤルアフセス)・OCN(エコノミー)・INS恥ト64
elNSヰyト64・ライト ・INSメイトTA・卜DSU64・ナノパー ティスプレイ7'7プヲ
・OCNエコノミー 対応ルー ヲ ・テレワイス・ワイド ・テレホ-7ィ・INSテレホ ずイ
・7')-7イヤル ・INSフリ-7イヤル ・ホー ムファヲス(でんえもんンリ スー
・普通紙ファ'1;;'・住宅向けコー ドレスホノ ・ティン宮ルでんわ ・加入電信 ・ティシヲル
アヲセス64・128 ・Fネyト ・コールトパケンコース肉での.積 J~ 温..uで..曾んので予めご7み〈たh
サンクスフェア期間中、対象商品をお買 い
上げ、お申し込みされた方の中から毎月毎月
抽遣で.総計 10，000名織に、さらに 50組
100名織に来敵なプレゼントのチャンス !
-u・白1E!J'i前&:I;重刷.:院副);1'.・... ・肱，.I<II;1fj:'.
NTT ⑦ 
マルチメテaイア1世界をむすぶ
こくのある仕上がり
'-ー 二て孟、帽胴圃圃v リー ス手銀巴里担戸m::fX 5，000舗 にマフラー
匠五亙~ ・ テレチヨイス・テレンヨース・テレワイス
・INSテレチョイス ・NTT力一トcフレン ト通信サー ヒス
・キヤノチホ/・プノシ斗回線
・エリアプラス 12月サー ヒλ開始 l
「でででア司、帽酬圃咽...3.000カジュアルパ，'1
lシルバーlm!D:I?It. フリー ス手銀1.:ここニι一戸踊圃膚‘ 名織L マ7ラー
匡互回 ・ボイスワー プ ・ホイスワ プセレ7ト
・INSボイスワ ブ ・INSホイスワ プセレクト
・キヤ メチホンE
I…"なしの!IIITlJJfA-
お返〈の~1索現時へどうぞ。 I
1・・ 午1'9時~午後S崎土曜日"'!i811(11f・2ロ午前
114-ζ 9崎~午後4崎土晦日・祝日蛤〈ただし.11.11.，-".てほ
電・.~.司且6 NTT.IJ・器曾.支底曾繍踊またほNfT阪発底.u'.fIヌ
ティティテJコムエ/，ニアヅノグー UII ヘ必聞い会わ守 (f.'~ ，，'
マルチメディアは世界をむすぷ
EU正:企盈虚左左聖遁るわ変が君でT T N 。
[ 10月20日(月}惨 12月31日{水)] 
を始めよう 。fしたい jのあなたアで、ザンクスフヱ
-;.íC1~孟JiiiiUiiZ，
電話町7ァヲスてチャレンシて曹るアル
ペンスキー ゲー ム音声ガイ'j"ンスに従い
プyシュポ世ン壷録作して.随筆の象f容を
7リアしてい〈エキザイテイノデ(tゲー ム
てす見事ヲリアすると抽遣で鰭肘1，000
名織に、;tリンピ，'1がもっと療し〈
なる鷹徴主プレセントが当たります
面幽彊盤量圃 ..，，，リンピヲヲ1*N T Tすンヲ2コ:z:，.~ベシャhイベント
4・. .-: .. ~句a・・凶・h
a・・圃・... ・・・・圃且
/〆ι ・堅男色 一泊岨宮里!!' ~~ .
事調関脇盈~.
み(tさんからの遣手への応彊メッ七一
ジやさまざま主情帽を7ァクス‘パノ
コンτ畳け付け、インタ-*.，ト壷過
して 広〈 紹介させていただ曹ます
百三宝互日
回 目ロデジ書ルカメラ&
オリンピッヲ..チケット
ロaJオリジナルザイパーウ打チ
CDJスノーレ7ツヲフシヨン&
才リジナル"カー ド(3脚円骨)
万必
出iZ
カ;三 Z
lji2 
~品川 完
川 z
~~1I 1 o 
望者1L12警官詩刊33書院白星:弘引退訟 到2事幸福富抽出長
官室短時告ELZ益法主持計官)白書君臨組員室|ぜ Z時手配し261
転手ムJ1JF成長 ?問芸Ed塁 毒完E了堅持当選 Z七富男持ドニ で
館国晶クq3J叩 GA斡 の 1舎暴皇制実 j (占)軌寿 i ι弓1Z手閉霊誌老妥持品長ド主区崎5担雪
雲詩申議駐雪1~義 年;比重 2泊国自時毒ベ品Z j事入科吋町雪ι恥l{占1hげ6
3委 しをるム . 1分 ら 一…~竺?大 lノド ?駅 i盟宣一 E般国z貞回与反清立シな一
合 t 聞と通生 山 表 ト iロ しV 雌織機鱒蝉蝉 盤側高 ・ 1 ・ 2東時辺 V 高 ・ 立草子目さ核さすマい固
03 h合的し活岳参ナ Hl月長べ 事務室蜜鶴舞麟鋼生ピマジ矢口一月 ア 呈大博認さ 0れ平んるピニ質
;eT525寄付52盤騨欝日山詞押害時2253J3
7 0妻望室警さ手地奪露出 騒瀦瀦灘駁翠議京括主Jァ務署李主 i霊Z言語て哲戸張主よ葬iv 罰、 L ラ球最 り民 一 生トルル館 ト ハ品完二人今た界師|に脚
基e無言3差下士要員し努 ZJ3122元iZ 間関4えZ2♀起 J 月)核合員等合震全zz芸
料らズえナ地ハ 30 暮 、リ&ツ l葉 小一 。原九授で本設ロこ
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www.nttinfo.ntt.co.jp/ad [CMのメイキングをお脂けしているホームページ1
